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el joc de la metaficció i I'autoconscien- 
cia i presencia del narrador dins de les 
veus de la ficció). Moret construeix la 
gran bastida narrativa arnb aquest argu- 
ment mínimament, sumariament, es- 
bossat, i la desfa amb el discurs quasi 
assagístic sobre les impostures i els 
impostors ossibles que pul.lulen entre 
el genere {urna. La novel.la es cons- 
trueix des de les peripecies del thriller (la 
narració en preterit de les desventures 
del ajove» Mas a Cambridge) i es cons- 
trueix (deconstrueix?) també des del 
present que reflexiona sobre el fer no- 
vel.lístic i tots els seus condicionants. 
Aquesta alternanca quasi de metrbnom, 
alternanca lírica, entre les trames, els 
tem s de les accions, els registres no- 
vel.fstics emprats, les evolucions alter- 
natives dels personatges, i joc alternatiu 
entre ironia, sarcasme i realitat fa de la 
novel.la un atractiu joc de dames. Un joc 
d'enginy, amb alts components de críti- 
ca i d'autocrítica. Un joc divertit, ame i 
de fAcil manei . 
El resultat f e  tot plegat és que el lec- 
tor té davant dels ulls, pot valorar, un joc de pistes de gran potencial suggestiu 
i alhora té un fresc imponent de les acti- 
t u d ~  més singulars que caracteritzen la 
fauna literkia d'un país com el nostre. 1 
la novel.la pot ser entesa, per tot aixb 
que s'ha dit, ue s'ha escnt, «només» 
com una novella de gremi, arnb els vicis 
i els sobreentesos propis dels gremis; 
pero el lector no restrictiu sabra valorar 
que la novel.la traspasa el gremi, tot 
utilitzant-lo, per arribar a caricaturar 
actituds molt més globals de les perso- 
nes humanes masculines i femenines, 
dels ens racionals en definitiva. La teo- 
ria de la impostura, de la dissimulació, 
no 6s patrimoni únicament dels perio- 
distes, cls novel.listes, els editors, els 
englantinaires i els constructors de pre- 
mis literaris del país que necesita pre- 
mis literaris i Dremiats auwstos; la 
impostura és atfimoni de la hmanitat, 
allb que rnés %é defineix la humanitat i 
els sebs drets. 
Des rés d'aquestes observacions ene 
a l s ,  #a uestes consideracions gl&ali 
un arel? d'acotacions concretes: la no- 
ve1.i arrenca arnb un primer capítol 
brillant (com cal que succeeixi en les 
bones novel.les) i es clou arnb un pare11 
de capítols autenticament climatics. De 
l'entremig, entre molts episodis destaca- 
bles, remarcarem la precisa construcció 
del personatge de Mr. Dickens i l'apari- 
ció secundAria, perb imponent, de YA- 
dolfo Cañizares. Qui vulgui saber el per- 
que d'aquests apunts concrets sobre la 
novel.la que atun ara la lectura de la res- 
senya i comenci la lectura de L'impostor 
sentimental. 
L'impostor sentimental acompleix i 
assoleix bona part dels requisits que li 
calen a una novel.la per no ser abando- 
nada: manté l'interes del lector, diverteix 
arnb malícia i arnb prou freqükncia, per- 
met l'extrapolació temtitica i de carac- 
ters, perdura més enlla de la lectura en 
algun dels seus aspectes i admet la lectu- 
ra rojectiva entre altres condicions exi- 
gib?es al genere. 1 més encara, si aixb fos 
un altre aís, Xavier Moret, l'autor, ja 
estaria co%rant els drets provinents dJu- 
na més o men s celebre adaptació cine- 
matografica. ?qui no vol submergir-se 
ocasionalment en un divertimento que és 
transcendit pel somriure &cid que 
voca? Moret ens convida a un apat ite 
rari amanit, condimentat, arnb prou iro- 
nia com per exercitar l'enginy, el 
somriure distant, emmirallador. 
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C& d'Enric Casassas és un llibre 
veloc i ple de subtilitats. És veloc com el 
raig d'imatges que expel.leix un !ens?: 
fkrtil de referkncies itera 
aixb mateix el llibre neix de la urgencia 
del poeta, i no de la urgencia del premi o 
de 1 estampació: i aixb, en els temps que 
corren, ja el dignifica. 
Enric Casassas ha demostrat en la 
seva obra anterior una gran ductilitat i 
una bona dis osició per la provatura, (JUI és probabgment una de les bases de 
lofici. Si el lector emprkn el llibre 
immediatament anterior, Desfa gm- 
molls, comprovara el ba atge lingüistic K de l'autor i el gust per a imatge con- 
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vulsiva i en cascada. També comprovara 
els encadenats narratius fonamentats en 
les associacions d'imatges i de paraules 
que generen els versos successius i l'en- 
tramat tematic complet. Ara, Casassas 
abandona la narrativitat i entoma el rep- 
te de la síntesi. Calc és un llibre que es 
fonamenta en la compacitat d'una imat- 
ge-concepte-guia ue dóna sentit a l'ar- 
tefacte mínim: e? poema. El poema, 
doncs, s'arma al voltant d'uns conceptes 
restringits i no es permet la dis ersió. El 
resultat és clar: la voluntat d'egandir el 
sobrer i d'estampar allb essencial porta 
l'obrador a un aparent cripticisme. 
Només a arent cripticisme: en el llibre 
anterior Regiem una maxima: <.busca el 
erill: / fes-te senzill)). Casassas atorga al 
Ector el benefici de la inteleligencia i li 
exigeix un itinerari paral.le1 al que el1 ha 
dibuixat 'ns arribar a l'epíleg que tanca 
el llibre. 8 S per aixb que el lector no ha 
de quedar esbalait davant la distancia 
tematica (grans analogies distants) que 
separen els títols dels poemes dels poe- 
mes mateixos. 1 cal comencar per la 
Calc: la polisemia s'imposa, i les res- 
sonancies estrictament eufbniques. El 
llibre pren el títol &un bxid que no s'ob- 
té sino per un escalfament a ran tempe- 
ratura; alhora i per dessota 6 la prime- 
ra accepció hi ha necessitat d'algú o 
alguna cosa (cals: grafia antiga per a 
designar la calc); també podem trobar 
l'eco antic de la calc corn a arrel d'arbre 
o podem rendre el sentit més immediat 
de la com%ustió i causticitat que implica 
el terme. Tots aquests conceptes s'impo- 
sen progressivament als poemes 
conformen el llibre que ens ocupa. 
que Cal es conforma corn a un viatge 
espeleor6gc que pretén donar sentit a 
l'exercici de a poesia. En efecte, les 
imatges quotidianes i exteriors («La gos- 
san, «Nuvolets», els ocells, les proces- 
sons més o menys literkries) donen pas 
a les imatges i els conceptes que suposen 
replegament en un món interior repre- 
sentat genericament er «la fosca» i 
amb el trop universal & d a  nitn. El viat- 
ger nocturn se serveix &una Uum que li 
permet apamar el camí: el concepte o 
pensament del poema. 
Des d'aquest punt de vista queda clara 
la necessitat de la cal$ corn a arrel de 
pensament que es despren del llibre, i la 
necessitat de la calc corn a combustió 
nocturna que és el concepte de vida iti- 
nerant que s'imposa. 1 per aixb al poeta, 
al farer, li cal aquesta calc que il.lumina 
els túnels intestinals de la roca que re- 
corre. El lector caldra que faci aquest 
viatge per gaudir de les imatges 
construeixen. El llibre arrenca am%uz:i 
idea multiplicada d'empresonament que 
es vol vencer. Les presons quotidianes 
tenen una ossible via d'uscita en l'ésser 
vaporós de? poema. El poema concebut 
corn a fum de pensament que pennet 
superar el límits del tangible i construir 
mons interiors de grans dimensions. 
L'ombra dels aradisos artificials i psi- 
codelics s'hi sentir, i la noció de la 
oesia corn a procediment d'evasió de 
fexistencia diürna també. Els canals de 
sortida són volatils i mantims. Perb l'e- 
picentre de «la fosca», del viatge, és la 
pro essiva construcció literana de la 
nit.ya nit (.Un airen, ((Tractes són trac- 
tes», «Pols», «Serra les dents)), «El rau- 
rau de les esferes» i altres) corn orta la 
idea de perillositat i d'aventura. & en 
llositat mv6 possiblement de l'obyiga: 
ció que ?a nit imposa: el coneixement o 
autoconeixement visceral. En efect~:, la 
maxima classica sobre l'autoconeixenca 
pren en aquest llibre unes ressonancies 
animals. Arnb aixb volem dir que el tra- jecte ue es recorre implica l'existir atza- 
rós Be1 naufrag: les imatges es van 
sobreposant en els poemes i construei- 
xen la versemblanca de la perillositat de 
l'aventura de que parlavem. Tot legat 
des de l'afirmació de la individua7itat i 
peculiaritat radicals de la veu del poeta. 
Aquesta voluntat de singularització uni- 
fica el conjunt de poemes, que oscil.len 
des de la construcció cosmogbnica als 
referents concrets corn la sorra, l'ocell, 
la pols. 1 és ue som davant un llibre 
convuls, acceqerat, perb constnilt. Ar- 
quitecturat sobre la recurrencia de les 
imatges i de l'encadenat de conceptes en 
poemes successius. 1 de tota la trama 
se'n despren la poetica: una exaltació del 
goig en la creació, la concreció de les 
grans tempestes vitals en la textura dún 
cafe quotidik, la progressiva i nició de 
l'ésser nocturn, la captació de & vida de 
l'alteritat des de l'existencia immobil i 
solitaria del poeta-musclo, la vida sota 
teulada ue no aconsegueix d'aturar el 
de oter l e  l'exterior que ens ofega el 
rifl, la recerca de la font d'on sorgeixen 
fa carícia i la parauia la dimensió mons- 
truosa i grotesca de ia nit que és alhora 
la mirada divina, l'existencia estantissa 
de la falena-poeta, de la falena-poema, 
les noces cbsmiques entre el pensament 
i la nit novaliana. A uests i altres con- 
ceptes i imatges coaormen Poro afia 
de la cova que ens proposa Enric &as- 
sas. Aquesta és la poetica que su era el 
preceptivisme, per més afarbalafament 
contemporani que sigui aquest. Perb el 
viat e poetic arriba a la fi quan se: surt 
dels%udells de la nit i s'escau ue la sor- 
tida és dalt d'un turó: la solitua continua 
afermada a un ben modern des ert 
entre adormits que ha de vigilar i lggir 
«la cobla del estels)). Menys messianic 
que a uell despert maragallia, pero 
i ual ze tragic, el despert de nits de 
8asassas viu també en l'esti ma de la 
diferencia. i guaita arnb els d s  de dins. 
Un homenatge, doncs, als mutilats con- 
sumats ue wuen en els deserts, i als ue 
ho han %e ser. Un homenat e a la luc3e- 
sa dels mutilats, al seu &lor i al seu 
coneixement: el discurs universal de la 
foscor de Gloucester i la clarividencia 
nocturna de Tiresies. 
 cal^ es basteix en l'essencialitat del 
discurs universal sobre la nit clarifica- 
dora que transfigura els seus habitants 
quan reapareixen en l'alba. El merit d'un 
tal propbsit és l'assoliment d'unes 
referencies prbpies i ben definides a 
l'hora de poetitzar-lo. Un altre merit, 
també: la frescor i la turbulencia que 
rovenen de l'acceleració creativa i d un 
toable bagat e estilístic. 1 encara més, 
Cok 6s un &re que respira una certa 
honestedat d'ofici que s'a raeix i que cal 
destacar en el context de% poesia cata- 
lana actual. No li calen les concessions 
d s  generes ni a les etiquetes que són 
garant de premi o de llancarnent-mun- 
tatge editorial. 1 per acabar: hi ha intui- 
cions poetiques suficients per desar al 
calaix de la memoria un bon grapat de 
versos dels que tomen arnb bon regust 
temps després d'haver llegit i d'haver 
oblidat. 
JOSEP ARÉ 
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Com indica el seu tito1 i remarca l'au- 
tor en la Presentació, aquest és un «tre- 
ball historicista de recepció~ 
afegiria ~ u e  és la mena d'estu 9'. is de aue j0 
estem t& faltats. Martori resse ueii la 
traiectbria de les estrenes castelfines de 
GÜimera i s'esforca en tot moment a 
tracar arnb precisió el context en que es 
dona cada obra. En aquest sentit, un 
dels seus merits principals és l'exhausti- 
va informació que ofereix cada capítol i 
el rigor arnb que l'autor ha fet el buidat- 
ge de la premsa madrilenya de l'epoca. 
Partint de tot aquest material, Martori 
estableix tres etapes en la recepció del 
dramaturg catala. La primera (1891- 
1902) es va veure marcada er la seva 
militancia catalanista, fins a!? punt que 
cada estrena guimeraniana permetia 
obrir el debat sobre la ((literatura regio- 
nal» i la sempre espinosa qüestió del 
catalanisme 1 «separatisme». Els recels 
mutus entre els intel.lectuals catalans i 
el món cultutral madnleny influiren ine- 
vitablement en tot el rocés en una 
direccid o en una altra. %l fet que Gui- 
mera estrenés una part im ortant de les 
seves obres abans en casteh i a Madrid 
que no pas en catala i a Barcelona li oca- 
siona critiques entre els sectors catala- 
nistes, alhora que les seves activitats en 
el camp del regionalisme eren vistes 
arnb certes reticencies des dels peribdics 
de Madrid. Tanmateix, la valoració del 
seu teatre fou més aviat positiva, pel ue 
tenia de renovadora de l'escena ma8ri- 
lenya en la direcció del drama ((regiona- 
lista~ i «camperol», que es podia consi- 
derar proper al drama social. María 
Guerrero, arnb qui l'autor va entrar en 
contacte el 1892, es convertí en la verita- 
ble catalitzadora d'aquest Guimera ru- 
ral, que produí alpnes de les seves 
millors obres sota l'im uls de la celebre 
actriu. 1 si, dúna banba, ella propicia la 
internacionalització del seu teatre (tant 
en les seves gires arnericanes com en les 
seves anades a Pan's), de l'altra Guimera 
obrí les portes de Madrid a altres autors 
catalans. La segona etapa (1902-1910 
fou marcada, en canvi, pel declivi de 1 
seu prestigi. La diversificació del seu 
teatre i Yescas encert en alguna de les 
noves orientacions l'allunyaren del favor 
de que havia gaudit, com remarca Joan 
Martori: ((Guimera era un autor d'un 
altre temps, i els autors, la crítica i el 
úblic de Madrid havien canviatn (p. 
576). En aquest nou context els autors 
modernistes catalans eren vistos com els 
veritables innovadors, mentre que a l'au- 
tor de Tema baixa se l'havia reduit a 
l'ambit del teatre «regional» en la pitjor 
de les seves accepcions. Les crítiques 
madrilenyes a La araña de l'abril del 
1908 marquen clarament aquesta evolu- 
ció en la recepció del dramatur catala 
fins al punt de negar-li el paper %e reno: 
vador de l'escena espanyola que la 
mateixa premsa li havia ator at una 
decada abans. Malgrat el canvi dtstratk- 
gia de l'autor en la tercera etapa (1912- 
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